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(2) x = 0と x < 0の範囲でそれぞれ異なる 2つの多項式を用いた関数を考え，
この関数が x = 0で連続である場合，2点テイラー展開可能である．
本論文の最後に今後の課題と，今回の数値実験の際に用いたMapleのプログラムリストを記
載した．
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